



U  tematu  koji  slijedi  okupljen  je  dio  radova  nastalih  na  temelju 
izlaganja održanih na temu »Filozofija i ekonomija«, što je bila glavna 









je  primjereno mjesto  na  stranicama  časopisa Metodički ogledi. Riječ 
je o četiri  teksta u kojima autori/ice svatko na svoj način pokušavaju 
domisliti značenje uloge obrazovanja u suvremenom društvu. Michael 
George  u  radu  »The Distortion  of Value: The  Economy  and  Ethical 
Reductionism« raspravlja o utjecaju ekonomskih koncepata na razvoj 
fenomena vrijednosti, zagovarajući kulturne konstrukte koji bi promo-
virali,  umjesto  da  instrumentaliziraju  ili  degradiraju,  vrijednosti  koje 
čuvaju i ojačavaju život. U članku »Socio-ekonomski status i socijal-
ni kapital kao čimbenici obrazovnog uspjeha na visokoškolskoj razini: 
primjer  studenata  odgojiteljskog  studija« Silvia Rogošić  raspravlja  o 
problematici  socijalnog  kapitala  kojeg  postavlja  u  kontekst  rasprave 
o obrazovanju odgojitelja/ica. Rad Marijane Županić Benić  i Antoni-
je  Balić-Šimrak,  naslovljen  »Propitivanje  metodologija  istraživanja 
u  umjetničkom području  u  svjetlu  odnosa  umjetnika  kao pojedinca  i 
društva«, propituje socijalne konstrukcije koje se uvijek iznova ukazuju 
kao prepreka stvaralaštvu. Rad donosi i empirijske uvide o djelovanju 
umjetnika  i  njihovim  profesionalnim  odabirima.  U  članku  Blaženke 
Bačlije Sušić pod naslovom »Dječje glazbeno stvaralaštvo: stvaralački 
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